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Notes diverses
El dia 2 de desembre de 1992, la Fundació Bo·schi Cardellach realitzá un Acte d'Home-
natge a Lluís Casassas i Simó, que havia estat membre d'aquesta institució sabadellenca.
L'acte, que fou presidit per I'Alcalde de Sabadell, sr. Antoni Farrés, i present pel sr. Ra-
mon Vall, president d'aquesta Fundació, compta amb la participació del sr. Joaquim Clu-
sa, economista, i del sr. Joan Vila i Valentí, professor emerit de la Universitat de Barcelona.
El dia 31 de marc de 1993, la Universitat de Barcelona realitza un Acte d'Homenatge
a l'Il-lm. Sr. Lluís Casassas i Simó, que fou Síndic de Greuges d'aquesta Universitat. A
l'acte, celebrat a l'Aula Magna, hi intervingueren el sr. Josep M. Bricall, Rector de la
Universitat de Barcelona, el sr. Josep M. Puig Salellas, President del Consell Social, el
sr. Francisco Quirós, professor de la Universitat d'Oviedo, i el sr. Oriol Martorell, pro-
fessor de la Universitat de Barcelona.
La Societat Catalana de Geografia fou una de les entitats col-laboradores en el Debat
sobre el Pla Territorial General de Catalunya, celebrat el 17 de juny de 1993, organitzat
per la Federació Catalana de Municipis.
La impremta El Tinter, SCL. que edita Treballs de la se de Geografia des del seu co-
mencament, ha volgut contribuir als actes d'homenatge al sr. Lluís Casassas, amb l'edició
gratuita del programa d'activitats d'aquest curso
Moviment de socis
En acabar el curs 1991-1992, el nombre de socis de la Societat Catalana de Geografia
era de 415; d'aleshores enea, hi ha hagut 16 altes i 16 baixes. Així dones, ara, en tancar
l'exercici 1992-1993, el nombre d'associats és de 415, dels quals 11 són honoraris i 394
són numeraris (EB).
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